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Media massa adalah media yang mampu mengantarkan pesan kepada khalayak 
dalam jumlah besar secara cepat serta efisien, dan "film" adalah salah satu bagian 
dari media massa. Film melalui karakteristik yang dimilikinya memiliki 
keunggulan-keunggulan tertentu sebagai sebuah media penyampaian pesan dan 
penanaman nilai, baik yang bersifat persuasif maupun propaganda. 
 
Tragedi WTC 11 September 2001 merupakan suatu peristiwa yang membawa 
perubahan besar terhadap arah politik Amerika pada khususnya,dan Dunia pada 
umumnya. Salah satu agenda utama Amerika paska peristiwa tersebut adalah 
memberantas terorisme dari muka bumi. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
pemerintah Amerika pada saat itu sebagai pemerintahan yang dipilih secara 
demokratis membutuhkan dukungan dari publik dalam segala kebijakannya, oleh 
karena itu dibutuhkan suatu upaya pembentukan opini publik yang mendukung 
kebijakan dan tindakan pemerintah Amerika. Salah satu cara untuk mencapai hal 
tersebut adalah dengan melakukan kampanye propaganda melalui semua media 
yang tersedia termasuk menggunakan media film. 
 
Diantara film-film yang digunakan pemerintahan George W. Bush sebagai 
medium propaganda untuk membentuk persepsi, memanipulasi kognisi, dan 
mengarahkan perilaku sesuai keinginan pemerintah Amerika adalah film Black 
Hawk Down. Film tersebut dibentuk sedemikian rupa untuk menyampaikan pesan 
dan menanamkan nilai dan ide-ide yang mengarahkan perilaku akhir audiens agar 
mereka mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Amerika dalam 
kampanye mereka memberantas terorisme global yang dikaitkan dengan dunia 
Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana film Black 
Hawk Down sebagai film propaganda Amerika digunakan sebagai media 
propaganda dan untuk mengetahui kecenderungan teknik propaganda apa yang 
























Mass media is a media that have the capability to deliver messages to a large 
number of peoples quickly and efficiently, and one such form of mass media is 
"movies". Movies through it certain characteristic had some advantages as a 
media for delivering messages and disseminations of value, either it's persuasive 
or propaganda. 
 
September 11th 2001 WTC's Tragedy were an event that brings major changes 
mainly towards America's political goal and also the World in general. One of the 
main America's agenda after the particular event were to eradicate terrorism from 
the face of the earth. To achieve such goal, The Government of America at that 
time as a Government which were elected democraticly by the peoples need the 
support from the public for all of it's decissions, there for it need to construct a 
public opinion that's inline with the decissions and the actions of American 
Government. One of the way to achieve such thing is to do a propaganda 
campaign that used all of the available media, including movies. 
 
Among the movies that the George W. Bush's Government used as a medium of 
propaganda to shape perceptions, manipulate cognitions, and direct behavior so 
that it's inline with the intentions of American Government were "Black Hawk 
Down". The particular movies were shaped and constructed to deliver messages 
and to disseminate values and ideas that guide the end states of it's audience's 
behaviors so that they support the Government and the Armed forces of America 
on their campaign to eradicate global terrorism that were tied to the Islamic world. 
The goal of this research is to describe how the movie "Black Hawk Down" as an 
American propagandic movies is used as a medium of propaganda and to know 
the tendency of propaganda technic that were used on that movie.     
 
